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АНАЛИЗ СПЕЦИФИКИ ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ
1. Введение
Категория «инновации» является одной из базовых категорий, отража-
ющих состояние инновационной деятельности современных предприятий. 
Инновации и инновационная деятельность на сегодняшний день являются 
основными факторами, определяющими масштаб и уровень эффективнос-
ти осуществления основной коммерческой деятельности и обеспечения 
конкурентоспособности компаний. 
В основе эффективного функционирования современных предприятий 
лежит инновационный процесс, определяющий количественные и качес-
твенные изменения в механизме материального производства, и прямым 
образом влияющий на конкурентоспособность как на микро-, так и на мак-
роуровне. 
2. Сущность понятия «инновации»
Обращаясь к сущности термина «инновации», отметим, что неко-
торое время в отечественной теории управления использовались такие 
понятия как «научно-технический прогресс», «новая техника» и пр. 
Вместе с тем, в мировой теории и практике управления уже долгое вре-
мя для обозначения качественных изменений в процессах производства 
применяется категория «innovation», означающая «инновация» («новов-
ведение»). 
Между тем, в отечественной и зарубежной литературе отсутствует еди-
ный подход к определению термина «инновация», что опосредует некото-
рые сложности как для участников инновационных процессов, так и для 
потребителей инновационной продукции. 
Исследователи справедливо предлагают разделять всё множество под-
ходов к определению понятия «инновации» на две группы – представи-
телей широкого и узкого понимания данного термина. Так, Й. Шумпетер, 
сторонник широкого понимания рассматриваемого термина выделял следу-
ющие случаи внедрения новых комбинаций:
− Введение новой техники и технологических процессов (или произ-
водственных методов, не использовавшихся в конкретной сфере промыш-
ленности);
− Вывод на рынок новой продукции, или продукции не знакомой пот-
ребителю;
− Применение новых источников сырья, либо полуфабрикатов, также 
без учёта раннего существования этого источника;
− Открытие новых рынков, на которых определённая сфера промыш-
ленности ранее не была представлена;
− Использование новых организационных структур и систем взаимо-
действия в тех или иных отраслях промышленности (к примеру, создание 
или устранение монополистической ситуации).
Представители узкого подхода к определению данного термина рассмат-
ривают инновации только в научно-техническом контексте, затрагивающий 
вопросы создания и выпуска продукции или новых технологий.
Анализ подходов к трактовке термина инновации позволяет предста-
вить следующее уточнённое понимание данного термина как коммерци-
ализированный результат процесса инвестирования в получение новых 
знаний, инновационных идей по совершенствованию функционирования 
предприятий и жизнедеятельности людей. 
Несмотря на наличие единых принципов инновационной деятельности, 
такая деятельность будет иметь некие особенности в зависимости от сферы 
применения. На сегодняшний день, отраслью, в которой инновации вос-
требованы в значительной степени является строительная отрасль. В связи 
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с этим, возникает необходимость 
выявления особенностей формиро-
вания инновационной деятельности 
в этой отрасли.
3. Особенности строительства
Строительство является само-
стоятельной отраслью националь-
ной экономики, предназначение 
которой заключается в вводе в дейс-
твие новых, а также реконструкция, 
расширение, модернизация, техни-
ческое перевооружение и капиталь-
ный ремонт действующих объектов 
производственного и непроизводс-
твенного назначения. 
Основная задача и роль строи-
тельной отрасли состоит в создании 
условий для поступательного раз-
вития национальной экономики. 
В национальной экономике Рос-
сии строительная отрасль имеет 
особое значение, ввиду того, что 
относится к одной из системооб-
разующих отраслей сферы матери-
ального производства, от которой 
зависит возможность решения про-
блем эффективного социально-эко-
номического развития на макро- и 
микроэкономическом уровня. Как 
отмечают исследователи «…имен-
но состояние развития строительс-
тва во многом определяет вектор и 
темпы рыночных преобразований». 
Формируя материальную базу 
жизнедеятельности, строительная 
индустрия создаёт первичные пред-
посылки всего социально-экономи-
ческого развития, а продукция стро-
ительных предприятий (здания, со-
оружения) имеет наиболее длитель-
ный срок полезного использования 
в сравнении с продукцией других 
отраслей экономики. Указанные об-
стоятельства обусловливают необ-
ходимость уделения повышенного 
внимания вопросам инновацион-
ного развития строительных пред-
приятий как фактора эффективного 
развития отрасли, в целом. 
На современном этапе высокий 
уровень конкурентоспособности 
национальных экономик, и пред-
приятий обеспечивают факторы и 
условия, способствующие появ-
лению и распространению новых 
технологий. В связи с этим, эффек-
тивное развитие на макро- и микро-
экономическом уровне становится 
возможным только при использова-
нии современных теорий инноваци-
онного развития.
Формирование инновацион-
ной деятельности на предприятиях 
строительной отрасли в значитель-
ной степени обусловлено влияни-
ем специфики этой отрасли (стро-
ительного производства), а также 
формирования всей инвестицион-
но-строительной сферы. 
Уровень экономической эффек-
тивности строительного производс-
тва зависит от степени взаимодейс-
твия представленных элементов 
воспроизводства. 
Далее, характеризуя особеннос-
ти инновационной деятельности 
в строительной отрасли, следует 
также обратиться к сущности ин-
вестиционно-строительной сферы. 
Указанная сфера охватывает, в час-
тности, всю деятельность, в рамках 
которой осуществляется трансфор-
мация капитальных вложений в 
продукцию строительных компаний 
(воспроизводственный процесс). 
4. Условия функционирования 
инвестиционно-строительной 
сферы
Исследователи справедливо вы-
деляют следующие условия фун-
кционирования инвестиционно-
строительной сферы:
− Источники финансирования 
строительного процесса;
− Совокупность отношений, 
связанных с осуществлением ин-
вестиций в капитальные вложения, 
регулируемые соответствующими 
нормативно-правовыми актами;
− Состояние и степень техно-
логической инновационной осна-
щённости материально-техничес-
кой базы (производство и уровень 
качества строительных материалов, 
конструкций, развитие транспорт-
ных средств и т.д.);
− Уровень конкурентоспособ-
ности строительных материалов и 
строительно-монтажных работ;
− Ценовая политика;
− Уровень квалификации ли-
нейного персонала, управляющего 
состава, ответственных за проек-
тно-изыскательские работы, стро-
ительные процессы; профессио-
нализм финансово-экономических 
департаментов, обеспечивающих 
реализацию экономических и фи-
нансовых расчётов, нормативно-
правовую базу для формирования 
цен;
− Уровень компетентности в 
строительном деле заказчика и ква-
лификация строительных рабочих, 
мастеров и прорабов. 
Одной из специфичных черт 
строительного предприятия явля-
ется необходимость формирова-
ния разнообразных хозяйственных 
связей с предприятиями из прочих 
сфер экономики, осуществляющих 
поставки строительных машин и ме-
ханизмов, технологического обору-
дования, транспорта, строительных 
материалов и конструкций и пр. 
Строительный процесс пред-
ставляет собой комплекс взаимо-
связанных основных, вспомога-
тельных и обслуживающих техно-
логических операций, проводимых 
в рамках реализуемого объекта (на 
строительной площадке), в резуль-
тате взаимодействия которых вы-
пускается строительная продукция. 
Экономическая природа строитель-
ного производства проявляется в за-
тратах на его реализацию. 
С точки зрения технико-эконо-
мической составляющей, строи-
тельная сфера значительно отлича-
ется от других сфер деятельности и 
отраслей экономики, что обусловле-
но особым характером продукции 
этой отрасли, условиями инвести-
рования в неё, освоения инвести-
ций и их возврата, а также специ-
фикой технологии строительного 
производства. 
Существенное влияние на тех-
нико-экономические показатели 
строительной продукции оказывает 
такой фактор как время – продол-
жительность строительного произ-
водства может исчисляться годами, 
что определяет необходимость от-
влечения капитала на соответству-
ющее время. 
Также среди специфичных черт 
строительных предприятий выделя-
ют следующие: 
− Длительный временной про-
межуток и стационарность строи-
тельного процесса;
− Особый субъектный состав 
строительного процесса и его много-
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образие, включающий инвесторов, 
заказчиков, проектные организации, 
государственные структуры, суб- 
и генподрядчиков, поставщиков и 
прочие структуры вносящие тот или 
иной вклад в оптимальную реализа-
цию строительного производства;
− Необходимость поддержания 
многообразных институциональ-
ных связей с финансово-кредит-
ными учреждениями, налоговыми 
службами, местными органами го-
сударственной власти, контролиру-
ющими структурами, страховыми 
компаниями, санитарно-эпидемио-
логическими службами и пр.;
− Особенности продукции стро-
ительных предприятий, характе-
ризующейся материалоёмкостью, 
сложностью, высоким уровнем ка-
питалоёмкости, требующих высо-
кого уровня единовременных капи-
тальных вложений;
− Высокий уровень зависимос-
ти строительного производства от 
гидрологических, климатических и 
сейсмологических факторов;
− Передвижной характер стро-
ительных работ, что обусловливает 
необходимость осуществления до-
полнительных затрат;
− Индивидуальность и длитель-
ность срока службы введённых объ-
ектов;
− Сложность и длительность 
процесса проектирования и согла-
сования проектов;
− Необходимость осуществле-
ния постоянного и разностороннего 
контроля строительного процесса;
− Наличие строгой последова-
тельности реализации этапов стро-
ительного производства;
− Необходимость обеспечения 
безопасных условий работы;
− Значительные размеры про-
дукции строительных предприятий 
и неподвижный характер этой про-
дукции определяет необходимость 
осуществления дополнительных 
расходов на создание временных 
сооружений для хранения предме-
тов труда и отдыха персонала;
− Индивидуальные особеннос-
ти строительных объектов опреде-
ляют необходимость постоянного 
развития методов ценообразования 
и правовой базы;
− На стоимость строительной 
продукции влияет сезонность спро-
са и уровень освоения территории, 
а также наличие разветвлённой сети 
дорог, электросети, водопроводных 
и канализационных коммуникаций;
− Высокая доля транспортных 
средств, обусловленная удалён-
ностью поставщиков, отправляю-
щих материалы и утилизирующих 
отходы;
− Высокий уровень капита-
лоёмкости продукции строитель-
ных предприятий, длительность 
инвестиционного процесса опреде-
ляют необходимость привлечения 
долгосрочных займов и обоснова-
ния производимых расходов. 
Важной характерной чертой 
строительной отрасли является, 
определяющей его специфику явля-
ется особый состав его участников 
и особенности формирования взаи-
мосвязей между ними. Среди учас-
тников строительного процесса, в 
частности, выделяют: 
Инвесторов, представляющий 
собой физические или юридичес-
кие лица, осуществляющие инвес-
тиционные вложения в создание и 
воспроизводство основных средств 
в форме собственных, заёмных и 
привлечённых ресурсов.
Заказчиков – уполномочен-
ных инвесторами физических или 
юридических лиц, ответственных 
за реализацию проектов капиталь-
ных вложений. 
Застройщиков, представляю-
щих собой организации, которые 
специализируются на строительс-
тве объектов и контроле за их ухо-
дом. Функции застройщика и за-
казчика могут быть идентичными 
и различаться по технологическим 
аспектам строительного процесса. 
Пользователей объектов капи-
тальных вложений – физических и 
юридических лиц, которые являют-
ся потребителями объектов капи-
тальных вложений. 
Проектные организации – 
проектные фирмы и институты, от-
делы в строительных корпорациях, 
архитекторов. 
Поставщиков, представляю-
щих собой организации, осущест-
вляющие различные виды поставок 
(торговые предприятия, строитель-
но-монтажные предприятия, стро-
ительные предприятия, лизинговые 
компании).
 Субподрядчиков – строи-
тельно-монтажные и строительные 
предприятия, непосредственные 
исполнители строительных работ, 
имеющие, как правило, узкую спе-
циализацию.
 Брокеров – специализиро-
ванные компании и строительные 
предприятия, обеспечивающие 
полную предпродажную подготов-
ку строительных объектов (экспер-
тизу, рекомендации по изменению 
концепции, формировании марке-
тинговой стратегии и поиск аренда-
торов).
 Генподрядчиков – организа-
ции, которые способные не осущест-
влять строительные работы, суть де-
ятельности которых состоит в коор-
динации работ субподрядчиков. 
 Управляющего проектом – 
которому заказчик и инвестор по-
ручают управление строительным 
процессом, и который осущест-
вляет планирование, координацию 
работ всех участников на протяже-
нии жизненного цикла конкретно-
го проекта. 
 Органы власти, к которым 
относятся стороны, выдвигающие и 
поддерживающие разного рода эко-
логические, социальные и прочие 
требования, связанные с реализаци-
ей определённого проекта. 
 Потребителей конечной 
продукции, к которым относятся 
юридические и физические лица, 
являющиеся покупателями и поль-
зователями результатов проекта и 
определяющие требования к ока-
зываемым услугам, формирующие 
спрос на эти услуги. 
Большое число участников стро-
ительного процесса обусловливает 
его зависимость от множества орга-
низационных факторов. 
5. Заключение
Одной из основных задач стро-
ительного предприятия является не 
просто обеспечение конкурентос-
пособности своей продукции, но и 
совершенствование процессов со-
здания этой продукции. Такой цели, 
как показывает практика, могут до-
стичь строительные предприятия, 
для которых характерен высокий 
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уровень инновационной активности 
сотрудников, независимо от занима-
емых ими должностей и выполняе-
мых работы. Исходя из сказанного, 
увеличение конкурентоспособности 
современных строительных пред-
приятий становится возможным при 
эффективном управление его инно-
вационной активностью.
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